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O. M. 976/67 (D) por la que se nombra Presidente de
la Oficina de Normalización número 41 (Repuesto de
Almacenes) al Capitán de Navío D. Enrique Arévalo
Pelluz.—Página 666.
1
a Me 977/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fragata
D. Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón. Pági
na 666.
O. M. 978/67 (D) por la que se dispone pase destinado -
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fragata _
D. Miguel Riera Pons.—Página 666.
O. M. 979167 (D) por la que se nombra Secretario del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Fra
gata D. Carlos Delgado Terán.—Página 666.
O. M. 980/67 (D) por la que se confirma en su actual
destino de Profesor de la Escuela Naval Militar al
'Capitán de Corbeta D. Salvador Méndez Rocafort.—
Página 666.
O. M. 931/67 (D) por la que se dispone quede asignado
a la Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas Torpe
deras el Teniente de Navío D. Eduardo Armada Va
dillo.—Página 666.
o. M. 982/67 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Alféreces de Navío que se
reseñan.—Página 666.
O. M. 983/67 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del Subintendente General Ordenador Central
de Pagos al Capitán de Intendencia D. Francisco Caarnaño Cebreiro.—Página 666.
O. M. 984/67 (D) por la que se dispone rasen a ocuparlos destinos que se indican el, Jefe y Oficiales delCuerpo Eclesiástico que se mencionan.—Página 667.
O. M. 985/67 (D) por la que se dispone queden asignados a la Comandancia Militar de Marina de Menorca
y Asistencia Domiciliaria del personal destinado en la
misma el Capitán Médico y Ayudante Técnico Sanita
rio, Oficial segundo, respectivamente, que se citan.—
Página 667.
O. M. 986167 (D) por la que se nombra Ayudante Per
sonal del General de Intervención D. José María Ca
sas Ochoa e Interventor de la Agrupación de Infante
ría de Marina al Comandante de Intervención don
José Sempere Miquel.—Página 667.
Cursos.
O. M. 987/67 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.337/65, que afecta al Comandante
Farmacéutico D. Carlos María-Tomé Bona.— Pági
na 667.
cruf: a la Constancia en el Servicio.
o. M. 988/67 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Teniente de Navío don
Félix Alcaraz Cazorla.—Página 667.
O. M. 989/67 (D) por La que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Ayudante Técnico Sa






O. M. 990167 por la que se publican los programas vdistribución de los ejercicios por los que han de regir
se las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Inter
vención de la Armada.—Páginas 667 a 672.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—‹Orden de 2 de febrero de 1967 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidasal personal civil que se reseña.—Páginas 672 a 675.
Provisión d? destinos.—Página 676.





Orden Ministerial núm. 976/67 (D).—Se nom
bra. Presidente de la Oficina de Normalización nú
mero 41 (Repuesto de Almacenes) al Capitán de
Navío D. Enrique Arévalo Pelluz, en relevo del
Jefe del mismo empleo (ET) don .Miguel Domín
guez Sotelo.




Orden Ministerial núm. 977/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Federico
Fernández-Aceytuno Gabarrón cese en el mando de
la fragata Júpiter, una vez sea relevado y haya
_
permanecido una semana a bordo con el relevo, v
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de -1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 978/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Miguel
Riera Pons cese en el mando del destructor antir
subrnarinó Oquendo, una vez sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con el relevo,
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destinoL se confiere. con carácter voluntario.
fectos de indemnización pot traslado' de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





al Capitán de Fragata (AS) (S) don Carlos Del
gado Terán, actualmente destinado en el Estado Ma
yor de dicho Departamento.




Orden Ministerial núm. 980/67 (D).—Se con
f:rma en su actual destino de Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Capitán de Corbeta (A) don
Salvador Méndez Rocafort.




Orden Ministerial núm. 981/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Eduardo Armada
Vadillo cese como Comandante de la lancb.a torpe
dera L. T.-30, cuando sea relevado, y quede asigna
do a la Plana Mayor de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas.
Este destino se confiere corí carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 982/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
los que al frente de cada uno de ellos se indica :
Don Diego Barquero Sánchez.—Dragnminas Tajo.
Don Antonio Planelles Lazaga. --- Dragaminas
Duero.
Don Alvaro Padilla Tamayo (R.N.A.) Draga
minas Tinto.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden. Ministerial núm. 983/67 (D)..—A. pro
puesta del Subintendente General Ordenador 'Cen
tral _de Pagos, D. Pedro García de Leaniz, se .nom:
bra EU. Ayudante -'Personal al Capitán de. Intenden
cia t).- Fran-cisco •Caa'mario Cebreiro, sin' cesar en' el
destino que actualmente tiene confetido,: y en relevo
del Oficial, del Mismo Cuerpo Capitán D.- Luis Bor
donada LacambrzL
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Orden Ministerial núm. 979/67 (D).—Se nom
bra Secretario del Departamento Marítimo de Cádiz Excmos. Sres.
Página 666.
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Orden Ministerial núm. 984/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Tefe y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
se indica :
Capellán Mayor D. Agustín Delgado López.
» Escuela de Submarinos y buques afectos, como Ca
pellán e Instructor con carácter voluntario.
Capellán primero D. Juan Alvarez Cubos.—Sana
torio de Marina de Los Molinos con carácter volun
tario.
Capellán primero D. José Luis Ibarra García.—
Base Naval de Rota con carácter voluntario.
(e
VP




Orden Ministerial núm. 985/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Angel Juan Román
y Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Agustín de Nicolás Ramos queden asignados a la
Comandancia Militar de Marina de Menorca y Asis
tencia Domiciliaria del personal destinado en la mis
ma, sin desatender su destino principal de la Esta
ción Naval de Mahón.




Orden Ministerial núm. 986/67 (D).—Se nom
bra al Comandante de Intervención D. José Sem
riere Miguel Ayudante Personal del General Inspec
t)r de Intervención D. José María Casas Ochoa e
Interventor de la Agrupación de Infantería de Ma
rina, sin cesar en sus actuales destinos.





Orden Ministerial núm. 987/67 (D).—Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 2.337/65 (D) en elsentido de que durante la duración del curso que efectúa el Comandante Farmacéutico D. Carlos María
Tomé Bona quede af-2co al Estado Mayor de laArmada.






Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 988/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Teniente de Navío D. Félix Alcaraz Cazorla, en la
siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
anLigiiedad de 17 de septiembre de 1966 y efectos
administrativos a partir de 1 de octubre de dicho
DÚO, hasta que perfeccione el tiempo para ingresar
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 989/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales, se con-cede la Cruz a la Constancia en
€1 Servicio, pensionada con 3.600 pesetas anuales,
con al-nigüedad de 12 de noviembre de 1966 y efec
tos económicos a partir de 1 de diciembre del mismo
ario, hasta que ingrese en la Real y Militar Ordende San Hermenegildo, al Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, D. Francisco Gambero Durán.









Orden Ministerial núm. 990/67.—Se dispone quelos programas y distribución de los ejercicios
por los que han de regirse las oposiciones paraingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada serán los que se publican a continuación de la
presente Orden.
Madrid, 23 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DERECHO CIVIL 1.°
El Derecho Civil. Concepto y naturaleza.
El Código Civil español y disposiciones com
plementarias.
3. La norma jurídica. Concepto, naturaleza
clases.
4. Las fuentes del Derecho Civil.
5. Aplicación e interpretación de las normas jurí
dicas.
6. La eficacia de las normas jurídicas.-La rela
ción jurídica.-E1 derecho subjetivo.-E1 su
puesto de hecho.
7. Límites de la eficacia de las normas jurídicas
en el tiempo.
8. Límites de la eficacia de las normas jurídicas
en el espacio.
9. El sujeto de la relación jurídica.-Modalida
des.-La persona y la personalidad.-Capacidad
jurídica y de obrar.
10. Comienzo y fin de la personalidad individual.
11. Circunstancias modificativas de la capacidad de
obrar.
12. La persona jurídica ; concepto y naturaleza.
13. El derecho de cosas y los Derechos Reales.
14. El dominio.
15. Derechos Reales restringidos : a) De goce.
16. Derechos Reales restringidos : b) De garantía.
c) De adquisición.
17. La relación jurídica y el derecho de crédito.-
Elderecho de obligaciones y el concepto de
obligación.
18. Fuentes de las obligaciones.
19. Clases de las obligaciones : a) Por razón del
vínculo. b) En atención a los sujetos, y c) Por
razón de su objeto.
20. Extinción de las obligaciones.-E1 pago.
21. Imposibilidad de cumplimiento, remisión, con
fusión, compensación y novación.
22. Incumplimiento de las obligaciones.
23. Garantías del derecho de crédito.
24. El contrato.-Concepto y clases.
25. El objeto, la causa y la forma de los contratos.
26. Preparación y perfección del contrato.
27. La interpretación y eficacia del contrato.
28. Ineficacia e incumplimiento de los contratos.
y.
HACIENDA PUBLICA
1. Concepto y contenido de la Hacienda Pública.
2. La fundamentación científica de la Hacienda
Pública.-I. Teorías clásicas.
3. La fundamentación científica de la Hacienda
Pública.-II. Teorías económicas modernas.
4. La fundamentación científica de la Hacienda
Pública.-III. Teorías sociológicas y políticas.
5. Los ingresos públicos : conceptos y clasificacio
nes.-Consideración especial de los ingresos no
derivados del impuesto.
6. El impuesto corno ingreso
7. La distribución técnica del
8. La distribución formal del
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10. La distribución económica del impuesto.-Tras
lación, incidencia y difusión. Amortización del
impuesto.
11. Teoría general de los impuestos de producto.
17. Teoría general de los impuestos sobre la renta.
13. Teoría general de la imposición sobre el pa
trimonio.
14. Fundamentación teórica y prítctica de la pro
gresividad impositiva.
15. Teoría general de los impuestos sobre el con
S U In .
16. Teoría general de los impuestos sobre la circu
lación de bienes.
1,71. Teoría general de los impuestos sobre el tráfico
de comercio exterior.
18. Los ingresos públicos extraordinarios : concep
to y evolución histórica de los empréstitos for
zosos y de la deuda pública.
19. Los problemas técnicos de la emisión, amorti
zación y conversión de la deuda pública.
20. La deuda pública en España.-Las cédulas para
inversión.
21. Tasas y exacciones parafiscales.
22. Los gastos públicos : concepto, clasificaciones y
efectos sobre la producción y distribución de
la riqueza.
23. La evolución en la política de los gastos públi
cos. Los límites teóricos de la expansión del
gasto público.
24. El plan financiero del Estado : concepto y cla
sificaciones del presupuesto.
25. El equilibrio presupuestario. Planteamiento
clásico y doctrinas actuales.
CONTABILIDAD GENERAL
1. La contabilidad : su concepto.-La contabilidad
como ciencia y la técnica contable.
9. Evolución histórica de la contabilidad. Princi
pios fundamentales de la partida doble.
3. Teoría general del funcionamiento de las cuen
tas.-Cuentas integrales y cuentas diferenciales.
4. Cuentas administrativas y cuentas especulativas.
La regularización de cuentas.














Cuentas de mercaderías y valores inmovilizados.
Sistemas de amortización del inmovilizado.
Cuentas' en moneda extranjera.
Los libros de contabilidad.-Estudio jurídico
y contable.
El inventario.-Criterios de valoración de bie
nes y de valoración de la empresa.
Balance de comprobación y balance de saldos.
El balance de situación.
Análisis de balances.
La contabilidad de las sociedades de responsa
bilidad limitada.
La contabilidad de las sociedades colectivas y
comanditarias.
La contabilidad de las sociedades anónimas.
La contábilidad de las empresas de transportes
con -especial referencia a las empresas navieras.
Estudio contable de la liquidación, disolución,
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18. La contabilidad industrial. Cuentas representa
tivas del proceso de formación de costes.
19. La contabilidad en las crisis financieras de los
comerciantes y de las compañías mercantiles.
20. Verificación de contabilidades e investigación
de fraudes.
DERECHO. POLITICO Y ADMINISTRATIVO
1. Ciencia política. Derecho político.
2. La Sociología. La sociedad. Teoría de los gru
pos sociales.
3. La sociedad y el Estado. Diferencias y relacio
nes.
4. Caracteres específicos del Estado moderno. Di
ferencias entre el Estado y las formas históricas
de organización política.
5. El territorio y la población.
6. El poder y la soberanía.
7. Las formas de Estado. Las formas de Gobierno.
8. Teoría general de la representación política.
9. Sucesos históricos que determinan las fórmu
las constitucionales españolas en el siglo xix.
lo. La organización política del Estado español.
11. La ONU y otras organizaciones políticas su
praestatales.
12. La Administración y el Derecho Administra
tivo. Conceptos.
13. Las fuentes del Derecho Administrativo.
14. La interpretación de la Ley Administrativa.
15. La personalidad jurídica de la Administración.
16. El acto administrativo.
17. Vicios de los actos administrativos. Suspensión
y revisión de oficio de los actos administrativos.
18. Formas de la actividad administrativa. El fo
mento y sus medios.
19. La policía 'administrativa y sus medios.
20. El servicio público.-Formas de gestión. Na
cionalización y estatifirmción.
21. La actividad económica y mercantil de la Ad
ministración.
22. La iritervención del Estado en la industria. Las
industrias de interés militar.
23. La expropiación forzosa e instituciones afines.
El problema de los interdictós.1:
24. Limitaciones de la. propiedaa 'privada en interés
público. Las servidumbres públiCas.
25. Régimen patrimonial de la Administración.
26. El régimen de puertos_ y zona marítimo te
rrestre.
27. Los principios"jurídicos de la Organización Ad
ministrativa española.-La delegación y la des
concentración de funciones.
28. La Jefatura- del Estado.-La Presidencia del
Gobierno.-E1 Consejo de Ministros.
29. Los Ministerios civiles.
30. La Administración militar.
3.1. La Administración local.--Las Diputaciones
Provinciales.
32. La Administración local. El Municipio.
33. Administraciones institucionales. - Clases
entidades institucionales.
34. La Administración Consultiva.
35. Los funcionarios públicos.
de
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36. La retribución de los funcionarios públicos.
Espezial referencia a la retribución de los fun
cionarios militares.
3.7. Las clases pasivas.
38.
-
La responsabilidad de la Administración.-Las
indemnizaciones por daños de guerra.
DERECHO MERCANTIL
1. Teorías sobre el concepto de Derecho Mercantil.
2. Los actos de comercio.
3. El comerciante individual.
4. Los auxiliares del comerciante.
5. Las compañías mercantiles.
6. El Registro mercantil.
7. Las Bolsas de Comercio.
8. Las instituciones de crédito.
9. Los Bancos.
10. Los títulos valores.
11. El contrato de cambio.
12. Teoría general de los contratos mercantiles.
13. El contrato de cuenta corriente.
14, El contrato de compra-ventá.
15. El riesgo imprevisible.
16. El contrato de préstamo.
17. El contrato de seguro.
18. El contrato de transporte terrestre.
19. El contrato de depósito.
20. Régimen jurídico de las crisis financieras de
los comerciantes y de las compañías mercan
tiles.
ECONOMIA POLITICA
1. Consideración científica de la vida económica.
Economía positiva y economía normativa.
2. Referencia a las principales doctrinas econó
micas.
3. Los diferentes sistemas económicos.
4. Producto, renta y gasto nacional.
5. El sistema de contabilidad nacional de la
OCDE.-E1 sistema "imput-output".-E1 sis
tema de flujos monetarios y crediticios.
6. El equilibrio del consumidor. La función de
demanda.
7. El equilibrio de la 'empresa. La función de
oferta.
8. El mercado.-Mercado de competencia.
9. El mercado de monopolio.-Los 'mercados im
perfectos.
1 9. La determinación del precio de los factores de
la producción.-La renta de la tierra.
1 1 . El salario.
12. 'Capital e intereses.
13. El beneficio de la empresa.
14. La función del'consurno y el ahorro. Las fun
ciones del consumo e inversión.
15. Las fluctuaciones en el tiempo de la renta na
cional.
16. El dinero.-E1 sistema bancario.
17. La variación del nivel de precios a lo largo del
tiempo.
18. La balanza de pagos internacionales.-E1 tiper
de cambio exterior.
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19. El comercio internacional ; teorías.-Los funda
mentos de la integración económica.
20. Características de los países subdesarrollados.
Teorías explicativas del desarrollo de una eco
nomía.
21. La economía de guerra.
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1. Actitud del Estado ante el hecho laboral.-De
recho del Trabajo.
2. Fuentes del Derecho del Trabajo.
3. Derecho Internacional del Trabajo.
4. Organización Central y Provincial del Minis
terio de Trabajo.
5. Inspección de Trabajo.--Inspección especial de
Centros regidos o administrados por el Estado.6. Jurisdicción del Trabajo.
7. El Sindicato.-Organización Sindical española.
8. El contrato de trabajo y sus elementos.
9. Contenidos y efectos del contrato de trabajo.10. Duración, suspensión y resolución del contrato
de trabajo.
11. Contratos especiales de trabajo.
12. El salario y su protección por el Estado.
13. Los convenios colectivos de trabajo.
14. Conflictos laborales. - Arbitrajes.-Interven
ción del Estado.
15. El trabajo en los Establecimientos Militares.
16. La Seguridad Social.
17. La Seguridad Social en las Fuerzas Armadas.
18. El Seguro de Accidentes de Trabajo.
19. El .Seguro de Enfermedad.
20. El Mutualismo Laboral.-Las Cooperativas.
21. La Acción Social en los Ministerios militares.
DERECHO TRIBUTARIO
1. El Derecho Financiero y el Derecho Tributario.
2. Las leyes tributarias : su eficacia e interpreta
ción.
3. La relación jurídico-tributaria : concepto y natu
raleza.
4. Los sujetos de la relación jurídico-tributaria.
5. Objeto de la relación jurídico-tributaria.
6. Extinción y garantías de la deuda tributaria.
7. Las evasiones tributarias.
8. Las infracciones fiscales.
9. El sistema tributario español.; sus característi
cas principales.
10. La contribución territorial rústica y pecuaria.
11. La contribución territorial urbana.
12. El impuesto sobre los rendimientos del trabajo
personal.
13. El impuesto sobre las rentas del capital.
14. E.1 impuesto sobre actividades y beneficios co
merciales e industriales.
15. El impuesto general sobre la renta de socieda
des y demás entidades jurídicas.
16. El impuesto general sobre la renta de las perso
nas físicas.-Consideración especial de su pro
gresividad.
17. El impuesto general sobre sucesiones.







































trimoniales intervivos y actos jurídicos docu
mentados.
El impuesto general sobre el tráfico de empre
sas. Su aplicación en los contratos del Estado.
Los impuestos sobre el lujo.
Régimen fiscal del comercio exterior.
Los llamados impuestos especiales.
Concierto de contribuciones y regímenes espe
ciales de Alava y Navarra.
DERECHO CIVIL 2.°
Contrato de compra-venta.
Contratos de cesión, permuta y donación.
Contratos de arrendamiento.
Contratos de comodato, precario y mutuo.
Contratos de empresa, edición y transporte.
Contratos de mandato y corretaje.
Contrato de saciedad civil.
Contratos de custodia y depósito.
Contratos aleatorios.
Contrato de fianza.
Derecho de familia. El matrimonio corno
constitutivo de la familia.
'Efectos del matrimonio.
Regímenes patrimoniales del matrimonio.
Donaciones por razón de matrimonio. Dote.-
Bienes parafernales.
Sociedad paterno-filial. Legitimación y reco
nocimiento. Adopción.
Tutela.
Derecho de sucesiones.-Sucesión mortis causa.
Especies, fundamento y efectos .de las reservas.
Partición de la herencia. Naturaleza, reglas y
efectos.
El testamento en general.- Requisitos para su
validez.
Testamento abierto, cerrado y ológrafo.
Testamentos especiales y excepcionales.
Institución de herederos .-Sustituciones here
ditarias.




El contrato civil y el contrato administrativo.-
Analogías y diferencias.
Ambito de aplicación de las normas sobre con
tratación administrativa.
Requisitos de los contratos administrativos.
1 : Capacidad en la Administración y de los par
ticulares.
Requisitos de los contratos administrativos.-
II : El consentimiento, el objeto y la causa.
La generación del contrato.-E1 proyecto y el
pliego de condiciones legales y económico-ad
ministrativas.
Formas de designación del contratista.-1 : La
subasta.
Formas de designación del contratista. 'II Ex
cepciones a la subasta.
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8. Proceso para la determinación del contratista.
I: Publicación de la oferta y propuesta de ad
hesión.
9. Proceso para la determinación del contratista.
II: La licitación.-Constitución y actuación de
la Mesa.-La adjudicación provisional.
10. La adjudicación definitiva.
11. La publicidad final y la formalización del con
trato.
12. Las garantías de la contratación.
13. La ejecución del contrato.
14. La interpretación del contrato.
15. Las modificaciones del contrato.
16. La extinción del contrato. La recepción pro
visional y la recepción definitiva.
17. La extinción del contrato.-II : Formas anor
males.
18. La rescisión, la nulidad y la anulabilidad del
contrato.
19. La fiscalización administrativa.
20. La fiscalización jurisdiccional.
21. El contrato de la Marina con la Empresa -Na
cional "Bazán".
22. La contratación en los organismos estatales au
tónomos.
23. Normas aplicables a los contratos celebrados
entre diferentes Estados soberanos.
ADMINISTRACION. ECONOMICA
DEL ESTADO
1. Concepto y contenido de la Administración
económica.
2. La Hacienda Pública como órgano gestor de la
Administración económica.
3. El control de la Administración económica.
4. El control económico de los órganos legislati
vos.




7. El Tribunal de
económico de los. órganos jurisdic
Cuentas.-Carácter, naturale
za y organización.
8. Las funciones del Tribunal de 'Cuentas.
9. El control interno de la Administración.
10. La Intervención General de la Administración
del 'Estado.
11. Las Intervenciones militares.
12. La contabilidad como sistema de control in
terno.
13. La Intervención como función* pública.14. Fiscalización previa del gasto.15. Intervención formal y material del pago16. Intervención de la inversión.
17. La Inspección como forma de Intervención.18. La Intervención en los Organismos Autóno
mos.
19. La ordenación del gasto y del pago.20. La responsabilidad de las personas que participan en la Administración económica.
•
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1. El Derecho- Marítimo.
2. La Organización de la Marina Mercante.
3. Aduanas, Sanidad Exterior, Practicajes.
4. Protección del Estado a la navegación y cons
trucción naval.
5. Derecho Marítimo Internacional: Los espacios
marítimos.
6. Ordenación jurídica de la navegación. Seguri
dad de la vida humana en el mar.
7. Regulación internacional de la guerra marítima.
8. Aspectos sustantivo y procesal del derecho de
presas.
9. Régimen jurídico del buque.
10. El Capitán y la tripulación de los buques mer
:cantes.
11. El naviero, los consignatarios y skt,s agentes.
12. Policía y disciplina a bordo de los buques mer
cantes.
13. El 'contrato de fletamento.
14. El contrato de seguro marítimos.
15. Compraventas marítimas de mercancías.
16. Transportes marítimos especiales.
17. Averías, Derecho español y regulación inter
nacional.
18. Acaecimientos en la mar.
19. Principios del derecho aéreo. Soberanía del es
pacio aéreo.
Personal aeronáutico y régimen jurídico de la
aeronave.
Contrato de transporte aéreo.
Contrato de seguro aéreo.
Tráfico aéreo.-Aeropuertos y aeródromos.










El procedimiento administrativo. Fundamentos
jurídicos.
Conflictos de atribuciones y cueztiones de com
petencia.
3. La relación jurídico-administrativa procesal.
4. Fases del procedimiento administrativo.
Silencio administrativo. Caducidad del proce
dimiento.
6. La desconcentración de funciones en relación
con los recursos administrativos.
7. Estudio especial de los recursos de alzada, reposición y súplica.
8. Declaración de lesividad y recurso de revisión.
9. Desviación de poder. Referencia a la legislación
comparada.
10. Procedimientos administrativos especiales.
11. El procedimiento administrativo en los Minis
terios militares.
12. La jurisdicción contencioso-administrativa.
13. El objeto del recurso contencioso-administra
tivo.
14. Reglas procesales en el recurso conteiicioso-ad
ministrativo.
15. Procedimientos especiales en la vía contenciosa.
5.
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16. Régimen de recursos en la jurisdicción conten
cioso-administrativa.
17. Ejecución de sentencias.
18. La jurisdicción económico-administrativa.
19. Reglas procesales en la jurisdicción económico
administrativa,
20. Impugnación de las resoluciones de los órganos
económico-administrativos.
21. Procedimientos especiales en los. delitos mone
tarios y de contrabando.
'CONTABILIDAD DEL ESTADO
1. Concepto y contenido de la contabilidad del
Estado.
9. Evolución histórica de la contabilidad pública
en España.
3. Integración de la contabilidad „pública en la
contabilidad nacional.
4. Propuestas recientes de sistemas de contabili
dad pública.—E1 estudio de Hicks, el "rapport"
del Comité Crick y la propuesta de Mey.
5. La contabilidad preventiva. Funciones que com
prende y organos que la realizan.
6. El presupuesto sus aspectos.
7. La técnica de .1a estructura presupuestaria.—
La integración del presupuesto del sector pú
blico en el presupuesto económico.
8. Los Presupuestos Generales del Estado. Con
cepto legal.—Ejercicio económico.—Obligacio
nes y recursos que los constituyen. El equilibrio
financiero.
9. Los Presupuestos Generales del Estado.—For
mación. Estructura. — Documentos que se
acompañan a los proyectos de presupuestos.
10. Alteraciones de los créditos legislativos.
Transferencias de fondos.—Anticipos de fon
dós.
11. Remanentes de créditos legislativos.—Créditos
de calificada excepción.—Liquidación del Pre
supuesto.
12. El Presupuesto en los principales países ex
tranjeros.
13. La contabilidad ejecutiva. — Funciones que
comprende. Organos que la realizan. Disposicio
nes que la rigen.
14. La contabilidad de Tesorería.
15. La contabilidad de gastos públicos.
16. La Cuenta General del Estado.
17. La contabilidad de los Organismos autónomos
de la Administración del Estado.
18. La contabilidad en la Administración militar
19. La contabilidad crítica.
DISTRIBUCION DE LOS EJERCICIOS
La oposición deberá contar de tres ejercicios,
distribuidos de la siguiente forma :
Primer ejercicio (escrito). Consistirá en el des
arrollo, durante un tiempo máximo de seis horas,
de tres temas de carácter general no ajenos a las
materias que componen el segundo y tercer ejerci
cios, sorteados entre los que hayan sido redactados
previamente por el Tribunal. Dichos temas tendrán
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una amplitud precisa para poner de relieve la forma
ción de los opositores.
Este ejercicio se realizará en común por todos los
opositores, quienes entregarán sus trabajos al Tri
bunal, procediéndose a guardarlos en sobres lacra
dos. En días sucesivos se verificará la lectura de los
ejercicios, efectuándose al final la calificación con
junta de todos los opositores.
Segundo ejercicio (oral).—Consistirá en contestar
de viva voz, durante el tiempo máximo de ochenta





Derecho Político y Derecho Administrativo.
Derecho Mercantil.
Economía Política.
Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Derecho Tributario.
Tercer ejercicio (oral).—Consistirá en contestar
de viva voz, durante el tiempo máximo de sesenta




Administración Económica del Estado.
Derecho Marítimo y Aéreo.
Procedimiento y Proceso Administrativo.
Contabilidad del Estado.
Para el ejercicio escrito. de cada una de las ma
terias a que el mismo se refiere, el Tribunal de exá
menes preparará cinco supuestos 'doctrinales que se
rán guardados en sobres numerados, decidiendo la
suerte los que correspondan en presencia de los opo
sitores convocados, a cuyo fin se invitará a uno de
los asistentes a que efectúe las extracciones, verifi
cándolas, en su defecto, el Secretario del Tribunal.
En los ejercidos orales, el opositor extraerá per
sonalmente del bombo rotativo las bolas, a razón de
una por _tema que deba desarrollar.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
r:ión relación de pensiones ordinarias concerl;das a,
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de febrero de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Cádiz,-Doña Antonia Lanceta Torres y doña Jo
sefa Delgadillo Carrillo, viuda y huérfana, respecti
vamente, del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
José Delgadillo Barrios.-Pensión mensual que les
corresponde por' el sueldo regulador : 1.000;00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.750,00 pesetas mensuales.-Total yen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de -enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 2.000,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 25 de enero de
1966.-Residen en San Fernando (Cádiz).-(10).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
v Decreto 3.382 de 1965.
La Coruña.-Doña Carmen Santiago Santiago, viu
da del Cabo primero Escribiente de la Armada An
tonio Fidalgo Varela.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.125,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 4 de noviembre de 1966.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(16).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y
de 1964.
y
La Coruña.-Doña Francisca Meizoso Fernández,
huérfana del Operario de la Maestranza de la Arma
da D. Antonio Meizoso González : 516,25 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 645,31 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque : 774,37 pesetas
mensua:es.--Total, pensibn, más.3.1n_ incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 903,43 pesetas mensuales.-L-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.032,49 pesetas mensuales', a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Bara
l'obre (La Coruña).-(17).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de 1964.
Murcia.-Doña Carmen Rubio Carmona, viuda del
Fogonero de la Armada Manuel García Domínguez.Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
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fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia). (18).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid. Doña Ana María Cervera y Jácome,
•huérfana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Pascual
Cervera y Topete.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.008,33 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir. de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 3.760,41 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
4.512,49 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 5:264,57 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 6.016,65 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
side en Madrid.-(21).
La Coruña.-Doña Francisca y doña Angela Ji
ménez Sandén, huérfanas del Capitán de Infantería
de Marina D. Juan Jiménez del Río.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.098,26 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100,• a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 1.372,82 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque : 1.647,38 pesetas mensuales.--To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de, 1966, según fecha de arranque :1.921,94 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.196,52 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de di
ciembre de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).--(29).
Cádiz.-Doña Elena Díaz Piedra, huérfana del
Primer Practicante. de la Armada D. Angel Díaz An
dréu.-Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 987,50 pesetas. - Total pensión,más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.234,37 pe
setas mensuales.--Total pensión, más un incrementodel 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 1.481,24 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, apartir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.728,11 pesetas mensuales. - Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.974,98 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
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cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Cádiz.-(32).
Cádiz. - Doña María Galiana Moreno, huérfana
del Alférez de Navío D. Jerónimo Galiana Linares.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 744,44 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 1.116,66 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, á partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.302,77 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.488,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de
diciembre de 1965:-Reside en Cádiz.-(33).
La Coruña.-Doña Josefa Amado Prieto, viuda
del Auxiliar segundo de la Armada D. Enrique Fer
nández Suárez.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
849,73 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 991,35 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.132,98 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 5 de mayo de 1965.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(26).
Cádiz.-Doña Adelaida y doña María del Carmen
Piñero Bonet, huérfanas del Condestable Mayor de
la Armada D. Luis Piriero del .Castillo. - Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor : 1.025,69 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque : 1.282,11 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 50 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 1.538,53 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pese
tas 1.794,95 mensuales.-Total pensión, más un in
crement9 del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.051,38 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
siden en San Fernando (Cádiz).-(39).
Cádiz.-Doña María Josefa García San Marcelo,
huérfana del Segundo Condestable de la Armada don
José García Solano.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.654,86 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por LOO, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 3.318,57 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 3.982,28
pesetas mensuales. -7- Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 4.645,99 pesetas mensua
les. - Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 5.309,70 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Residen en San Fer
.
nando (Cádi2).-(40).
Baleares.-Doña, Elisa González Figuerio, huérfa
na del Celador de Puerto de segunda de la Armada
don Francisco González Rodríguez.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 590,79.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 886,18 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.033,87 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.181,58 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 9 de diciembre de 1965.
Reside en Palma de Mallorca.-(41).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1, 60 y 193 de 1964.
Murcia. - Doña María y doña Josefa Maestre'
Munuera, huérfanas del Operario de la Maestranza
de la Armada D. Salvador Maestre Rubio.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1. de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
U11 incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
•o de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 15 de junio de 1964.-Residen en
Cartagena (Murcia).-(54).
La Coruña.-Doña Matilde, doña Antonia y doña
Josefa Basanta Chao, huérfanas del Operario de la
Maestranza de la Armada D. Manuel Basanta Cas
tro.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15
de junio de 1964.-Res:den en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).-(55).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
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considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, cuantía mínima establecida para cada una
desde el día siguiente al del fallecimiento del cau
sante. Caso de que alguna de las interesadas pierda
la aptitud legal, la otra que la conserve percibirá la
cuantía de 615,10 pesetas, más los incrementos es
tablecidos por la Ley 1/64.
(16) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
el día siguiente al del fallecimiento de éste hasta
el 3 de noviembre de 1979, fecha en que quedará ex
tinguida. Se le aplica el incremento del 125 por 100,
de acuerdo con el Decreto 3.382/65.
(17) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/64.
(18) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el
14 de junio de 1970, fecha en que quedará extinguida.
(21) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Ana jácome Pareja, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 12 de julio de 1909. La perci
birá desde la fecha de publicación de la Ley 193/64,
siendo compatible con la de viudedad que percibe.
(26) La percibirá desde la fecha de su petición,
de acuerdo con la Ley 193/64.
(29) La percibirán en coparticipación. y por par
tes iguales a partir del 28 de julio de 1965, en que
entra a coparticipar la huérfana doña Angela. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(32) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Rosalía Díaz Piedra, a quien le
fué concedida por el Cbnsejo Supremo de Guerra y
Marina el 27 de marzo de 1931. La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 193/64.
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(33) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Concepción. Galina
Moreno, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo el 11 de septiembre de 1963 (D. O. núme
ro 219). La percibirá desde el día siguiente al del
fallecimiento de la anterior beneficiaria, siendo com
patible con la pensión de viudedad que percibe.
(39) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Pifiero Bonet, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 7 de no
viembre de 1944 en concepto de huérfana del cau
sante. La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64, siendo compatible con las pensiones
de viudedad que perciben ambas. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(40) Se rectifica la 'pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 31 de octubre de 1966
(D. O. núm. 259) y se le hace el presente señala
miento, que percibirá .desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(41) La percibirá desde el día siguiente al del
fallecimiento de su esposo.
(5.4) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales a partir del 28 de diciembre de 1964, fe
cha de publicación de la Ley 193/64, en que entra a
coparticipar doña María. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copar
tícipe que la co,iserve, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(55) La percib.rán en coparticipación y por par
tes iguales desde las si --;uientes fechas : Doña Josefa,
desde la fecha de publicación de la Ley 60/64 ; doña
Matilde, a partir del 28 de diciembre de 1964, fecha
de publicación de la Ley 193/64, y doña Antonia,
el 15 de enero de 1965, día siguiente al del falleci
miento de su esposo. Esta pensión es compatible con
la de viudedad que percibe doña Matilde. La parte
de las huérfanas que pierdan la aptitud legal acrece
rá la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
Madrid, 2 de febrero de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 45, pág. 7032)
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